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ABSTRAK 
 
Maryatun, 2017. POLINOMIAL KARAKTERISTIK MATRIKS DALAM 
ALJABAR MAKS-PLUS. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret. 
Aljabar maks-plus         merupakan himpunan bilangan real dan 
     yang dinotasikan dengan   . Operasi pada aljabar maks-plus ada dua 
yaitu memaksimumkan     dan menjumlahkan    . Polinomial dalam aljabar 
maks-plus dapat dinotasikan sebagai          
      
   dengan         . 
Bilangan    disebut degree (derajat) dari      dan    disebut length. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang polinomial karakteristik dari  
suatu matriks, sudut terbesar (the greatest corner) dari polinomial karakteristik 
dan polinomial karakteristik dari matriks khusus dalam aljabar maks-plus. 
Selanjutnya diberikan contoh untuk polinomial karakteristik matriks, sudut 
terbesar dan matriks khusus.  
Hasil penelitian ini, yaitu suatu polinomial karakteristik dari suatu matriks, 
sudut terbesar dari polinomial karakteristik dengan menggunakan nilai eigen, dan  
polinomial karakteristik dari matriks khusus, yaitu polinomial karakteristik dari 
matriks diagonal dominan dan matriks atas         . 
 
Kata kunci : polinomial karakteristik, sudut terbesar, matriks khusus, matriks 
diagonal dominan, matriks atas         .  
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ABSTRACT 
 
Maryatun, 2017.  THE CHARACTERISTIC POLYNOMIAL OF MATRIX 
IN MAKS-PLUS ALGEBRA. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
Sebelas Maret University. 
Max-plus algebra          is the set of real numbers and      which 
denoted by   . There are two items of max-plus algebra operation, those are 
maximizes ( ) and summation ( ). Polynomial in max-plus algebra can be 
denoted as          
      
   with         . The numbers     is called 
degree of       and    is called length.  
This research aims are studying the characteristic polynomial in matrix, the 
greatest corner is discussed by the characteristic polynomial and the characteristic 
polynomial of a special matrix in max-plus algebra. Furthermore, it is given an 
example for characteristic polynomial, the greatest corner and a special matrix. 
The results of  this research showed that the characteristic polynomial in 
matrix, the greatest corner of the characteristic polynomial using eigenvalue and 
the characteristic polynomial of special matrix, there are the characteristic 
polynomial of the diagonal dominant matrix and  matrix over          . 
 
Key words: characteristic polynomial, the greatest corner, a special matrix, 
diagonal dominant matrix, matrix over         . 
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PERSEMBAHAN 
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memberikan motivasi. 
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MOTO 
1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  (Q. S. Al Insyiroh: 6). 
2. Sesuatu yang belum dikerjakan sering kali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya. (Evelyn Underhill) 
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